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ANALISIS PENERAPAN METODE PENYUSUTAN ASET TETAP
DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA PERUSAHAAN (STUDI
PADA PT.XYZ)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu informasi mengenai Analisis
Penerapan dan Penysutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan
Indonesia dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan pemasaran atau
marketing yang baik
PT. XYZ dalam melaksanakan aktivitas, tidak terlepas dari penggunaan
peralatan-peralatan yang termasuk kedalam kelompok aset tetap dikarenakan
peralatan- peralatan yang digunakan merupakan bagian yang paling
mempengaruhi kegiatan perusahaan ini, maka dilakukanlah suatu proses
pembebanan penyusutan atas peralatan tersebut. Dalam proses penyusutan tersebut
ada beberapa macam metode penyusutan yang biasa digunakan, dimana metode
penyusutan yang digunakan akan mempengaruhi terhadap harga pokok produksi,
laba, dan nilai buku aset tetap dalam neraca.
Penilaian suatu metode   penyusutan pada dasarnya merupakan suatu
masalah pertimbangan serta pengungkapan metode yang digunakan dalam estimasi
masa manfaat atau tingkat penyusutan yang digunakan akan menyediakan informasi
laporan keuangan yang membuat manajemen dapat menelaah kebijkan yang
dipilihnya dan dapat membuat pertimbangan dengan perusahaan lain. Metode
manapun yang dipilih harus konsisten dalam penggunaan karena hal ini
mempengaruhi penetapan laba usaha perusahaan.
Tujuan dari penelitian yang dilakukan  pada PT. XYZ adalah  untuk
menegtahui apakah terdapat pengaruh yang   signifikan antara penerapan
metode penyusutan aset tetap terhadap laba perusahaan, ingin mnegetahui
bagaimana cara perusahaan memperoleh aset tetap, bagaimana cara penyusutan
aset tetap, apakah ada revaluasi aset tetap dan bagaimana penghentian dari
masing-masing aset tetap perusahaan.
Untuk Mengetahui terdapat tidaknya pengaruh penerapan metode
penyusutan terhadap laba perusahaan, metode penelitian yang digunakan adalah
metode deskriptif dengan jenis studi kasus pada dengan menggunakan list aset,
biaya operasional, dan laporan laba/rugi periode 2005-2009 pada PT.XYZ.
Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan metode penysusutan saldo menurun yang diterapkan
perusahaan dengan saldo garis lurus yang dilakukan penulis tidak berpengaruh
signifikan terhadap laba perusahaan
ANALISIS PENERAPAN METODE PENYUSUTAN ASET TETAP
DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA PERUSAHAAN (STUDI
PADA PT.XYZ)
ABSTRAK
This study aims to provide an analysis of information regarding Penysutan
Implementation and Its Effect on Fixed Assets and Income of Indonesia and can be
used as a reference in either marketing or marketing
PT. XYZ in carrying out the activity, not independent of the use of the equipment
included in the group of fixed assets due to equipments- equipment used is the most
affecting part of the activities of this company, we conducted a process of charging
depreciation on the equipment. In the shrinkage process there are several kinds of
commonly used depreciation methods, where the depreciation method used will affect
the cost of production, earnings, and book value of fixed assets in the balance sheet.
Assessment of a method of depreciation is primarily a matter of judgment as well as
the disclosure of the methods used in the estimation of the useful lives or the
depreciation rates used to provide financial statement information to make
management can review the policy of his choice and can make judgments with other
companies. Whichever method is chosen must be consistent in its use because it affects
the determination of the company's operating profit.
The purpose of the research conducted at PT. XYZ is to menegtahui whether a
significant difference between the application of the method of depreciation of fixed
assets of the company's earnings, the company wants to mnegetahui how to acquire
fixed assets, depreciation of fixed assets how, if there is a revaluation of fixed assets
and how the termination of each of the fixed assets of the company.
Knowing there is influence to the application of the method of depreciation of corporate
profits, the research method used is descriptive method with the type of case study on
using a list of assets, operating costs, and profit / loss on PT.XYZ period 2005-2009.
Based on the results of data processing and discussion of the results showed that the
application of the declining balance method applied penysusutan company with the
balance straight line on the author had no significant effect on corporate earnings
